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Reproducció de catàlegs originals localitzats de la 
















mides:  21,5 x 32 cms
núm. pàg.: 36























mides:  25x34 cms
núm. pàg.: 85

















































1917mides:  26x18 cms
núm. pàg.: 104





















1920mides:  35x30 cmsnúm. pàg.: 30














mides:  17,5x23 cms
núm pàg.: 73
























mides:  26x18 cms
núm. pàg.: 106
















mides:  19x14 cms
núm. pàg.: 57










1931mides:  24x32,5 cms
núm. pàg.: 55
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EL MOSAIC HIDRÀULIC I LA CASA ORSOLA SOLÀ I CIA. 
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